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Resumo: Este estudo objetivou analisar processos judiciais permitindo identificar quais 
foram causas que levaram os ex-empregados a demandar judicialmente contra seus ex-
empregadores. Por tanto, foi realizado um estudo quali-quantitativo do tipo de multi-caso 
em processos lotados na Vara trabalhista de Xanxerê/SC. Para ter o embasamento teórico 
foi necessário conhecer o campo da perícia contábil desde o principio até os dias atuais, e 
as normas que regem as leis trabalhista com as Consolidações das Leis do Trabalho (CLT), 
tendo assim um paramento para o perito contador. Foi preciso conhecer o dia a dia do 
trabalho do perito contador, o que era preciso para realizar as analises dos processos. 
Conclui- se que os fatores que levam os empregados acionar os empregadores em ação 
trabalhista são os mais variados, os mais que se destacam são por danos morais, férias, 
décimo terceiro e falta de registro na carteira nacional do trabalhador e entre outros. Para 
a realização da pesquisa foi analisado 500 processos, e verificado cada item reclamado pelo 
ex-empregado, e a sentença que o juiz deu. Conforme a pesquisa, teve intuído investigar 
quais reais motivo que o ex-empregadores colocaram em ações trabalhista seu ex-
empregador, sendo que os principais motivos são, danos morais, falta de pagamento de 
horas-extras, falta de registro na CLT, férias não pagas corretamente. 
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